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Alitawati Kusuma Raharjo.2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan media promosi Red Batik Solo untuk mengangkat budaya di Kota 
Solo melalui komunikasi visual. Sebagai pengenalan Red Batik Solo pada 
masyarakat di Kota Solo maupun di luar Kota Solo. Adapun permasalahan yang 
dikaji adalah (1)Bagaimana visualisasi prancangan media promosi yang sesuai 
untuk Red Batik Solo yang efektif dan menarik bagi konsumen? (2)Bagaimana 
memilih media promosi yang tepat untuk Red Batik Solo agar sesuai dengan 
target konsumen? Tujuan dari perancangan ini adalah untuk membuat visualisasi 
perancangan media promosi yang baik dan efektif bagi audience serta merancang 
media promosi untuk Red Batik Solo agar lebih di kenal oleh masyarakat Kota 
baik di Kota Solo maupun diluar Kota Solo. Red Batik Solo merupakan sebuah 
komunitas yang menjadikan pasar tradisional sebagai sumber inspirasi dalam 
berkarya, menggunakan bahan alam untuk bahan pembuatan kostum. Proses 
pembuatan kostum yang di lakukan Red Batik Solo sendiri melalui beberapa 
tahap mulai dari workshop pembuatan dan pengenalan bahan, konsep atau tema 
kostum hingga pemotretan dengan hasil karya para peserta. Dari proses tersebut di 
harapkan para peserta mampu menjadi desainer sekaligus model untuk karya nya 
sendiri. Inilah yang membuat Red Batik Solo menjadi unik dan memiliki daya 
tarik sendiri. Dari hal inilah diharapkan perancangan media promosi Red Batik 
Solo ini mendapat respon positif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat menjadi 
paham dan mengerti bahwa sebuah karya karnaval berbahan alami mampu 
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Alitawati Kusuma Raharjo. 2015. This Introduction to Final Project work was entitled 
Promotion Media Design of Red Batik Solo to promote Solo Culture through Visual 
Communication. It serves as an introduction of Red Batik Solo to the public both inside 
and outside Solo City. The problems studied were (1) what is appropriate and effective 
visualization of promotion media design that is interesting to the consumers? (2) how to 
choose an appropriate promotion media for Red Batik Solo in order to be consistent with 
consumer target? The objectives of design were to develop a good and effective 
visualization of promoting media design for audience and to design promotion media for 
Red Batik Solo in order to be known better by the urban society both inside and outside 
Solo City. Red Batik Solo is a community making traditional market the inspiration 
source in working, using natural material for costume production material. The costume 
production process conducted in Red Batik Solo passed through some stages from 
workshop on the costume material, concept and theme production and introduction to 
taking pictures (photographs) with the participants’ work. From the process, the 
participants were expected to be designers and models all at once for their own work. It is 
that makes Red Batik Solo unique and has distinctive attraction. For that reason, the 
promotion media design of Red Batik Solo was expected to get positive and sustainable 
response, so that the society became understanding and knowing that a carnival with 
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